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Accidents Seminar
On Saturday, May 10. from •a  m. to I pm. at tat French liuepilei Auditorium, at till Johnaon Ave., a public health education seminar on recreational accidents will fcfea place
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STARTS 9:30  10:00 SHARP THURSDAY, MAY I7 th  OPEN THIS SUNDAY 12:00-5:00.
BE HERE EARLY FOR BEST SELECTION 1
SHOE SALE
SPECIAL GROUPS OFWOMEN’S SPRING SHOES
BUY TWO PAIR. PAY REGULAR PRICE FOR MOST 
EXPENSIVE RAIR, SECOND PAIR IS ONLYONE DOLLAR
QuantWei and alaea limited to stock on hund. Dun to these low prices nil antes are Anal.
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Use BankAmericard, Maaterchnrge FINE SHOES OPEN:MON-SAT 9:30-5:30 THURS N1TE 'TIL 900
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